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図１ すぐ歯傘歯車    図２ 曲がり歯傘歯車    
申請先学部 工学部 
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２－２ 強度計算 
まず条件にあった歯車を選定するために表１の条件を与え、歯車の強度計算を行った。計算















名称 材質 モジュール 小歯車のFtmlim(kgf) 大歯車のFtmlim(kgf)
グリーソンすぐばかさ歯車 S45C 2.0 146.9 147.8
グリーソン曲がりばかさ歯車 S45C 2.0 209.4 204.9
グリーソン曲がりばかさ歯車 SCM415 2.0 412.8 403.9
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𝑊𝑊 = 12 𝐼𝐼𝜔𝜔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 ⋯ (1) 










SCM415小ギア 56.50 9.20 122611.38
SCM415大ギア 120.10 19.250 1152145.24
S45C直ぐ歯小ギア 56.50 10.220 136701.13
S45C直ぐ歯大ギア 111.90 19.580 1099942.76
S45C曲がり歯小ギア 59.40 9.760 134720.69






























・「機械設計工学-機能設計-（第２版）」(1999) 井澤 實 
 
